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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DE EPIS E 
BIOSSEGURANÇA DOS ACADÊMICOS MATRICULADOS ENTRE A 
6ª E 8ª FASES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE 








Área do Conhecimento: Área das Ciências da Vida
A biossegurança é um conjunto de normas voltadas para prevenir, minimizar ou eliminar riscos que 
podem comprometer a saúde do ser humano, a qualidade do trabalho e o meio ambiente. A formação 
de profissionais na área da saúde requer um preparo quanto as medidas de biossegurança em razão 
da exposição a agentes infectocontagiosos e acidentes ocupacionais. O objetivo com o presente 
estudo foi identificar o conhecimento dos acadêmicos do Curso de Odontologia matriculados entre 
a 6ª e 8ª fases em relação aos EPIs e a biossegurança. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, 
com a coleta de dados realizada por meio de um questionário estruturado com 45 perguntas fechadas 
e uma pergunta aberta, disponibilizado de forma on-line. A amostra foi composta por 38 acadêmicos, 
de um total de 78, representando 48,7% da população. Os resultados demonstram que 36 (94,7%) 
utilizam luvas de látex, 25 (65,8%) já tiverem algum acidente com a luva durante o atendimento, 
25 (65,8%) acreditam serem bem informados sobre a biossegurança e 34 (89,5%) seguem todas as 
regras estabelecidas. Além disso, 10 (26,3%) acreditam que os docentes não cumprem as normas. 
O grupo estudado também relatou que uma das maiores necessidades é a melhoria em relação à 
limpeza do equipo e das estruturas físicas das clínicas por parte da empresa terceirizada. De acordo 
com estudo, os resultados demonstraram que os acadêmicos demonstram conhecimento sobre a 
importância e as normas de biossegurança solicitadas pelo Curso, porém há alguns casos de não 
cumprimento das normas pela falta de bom senso e responsabilidade do acadêmico.
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